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Animasi telah menjadi bagian kehidupan di  negeri kita. Animasi selain sebagai hiburan, juga telah menjadi
penuntun, penginspirasi, dan juga sebagai penyampai pesan. Animasi juga sanggup menyampaikan
pesannya secara lebih efektif  seperti iklan yaitu salah satunya iklan layanan masyarakat karena
mengandung unsur video dan audio, jika dibandingkan dengan jenis hiburan lain seperti musik (audio)
ataupun komik maupun novel (teks).Namun pada kenyataannya, iklan layanan masyarakat seputar
kesehatan tidak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak mengerti
dan tidak tahu kegunaan tentang pengobatan alternative. Hal ini mendorong penulis untuk membuat iklan
layanan masyarakat berbentuk animasi yang informatif dan menghibur.Untuk kedepannya agar iklan animasi
ini dapat lebih baik, ada beberapa saran dari penulis, yaitu untuk menambahkan beberapa efek video, dan
menambahkan ke beberapa media elektronik lainnya seperti internet atau radio agar jangkauannya dapat
lebih luas. Software yang digunakan dalam iklan layanan masyarakat animasi 2D meliputi Adobe Flash CS 3,
Adobe Premiere Pro, dan Cool Edit Pro.
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Animation has become part of life in our country. Animation than as entertainment, also has a guide,
inspiration, as well as a messenger. Animation is also able to convey his message more effectively as
advertising is one public service announcement because it contains elements of video and audio, when
compared to other types of entertainment such as music (audio) or a comic or novel (text).But in fact, public
service announcements about health does not get more attention from the public. Therefore, people do not
understand and do not know about the usefulness of alternative treatment. This prompted the authors to
make a public service announcement in the form of informative and entertaining animation.For the future that
animated ads can be better, there are some suggestions from the author, which is to add some video effects,
and add to several other electronic media such as the internet or radio in order to reach a wider range.
Software used in public service announcements include 2D animation Adobe Flash CS 3, Adobe Premiere
Pro, and Cool Edit Pro.
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